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Mit der vorliegenden ersten Ausgabe der "Interdisziplinären Bibliographie" dokumen-
tiert die "Studiengruppe Entwicklungsprobleme der -Industriegesellsch1lft (STEIG)e. V. 
ihre kontinuierliche Bemühung um inter- und infradisziplinäre Arbeit. Das Literatur-
verzeichnis wie seine permanente zukünftige Komplettierung dienen hierbei als 
Basis und Erleichterung für die wissenschaftlichen Anstrengungen unserer Arbeits-
kreise, sich Gebiete wie 
- i\lternative Technologien 
- Ökologie 
- Umweltethik - Zukunfts modelle 
- Umweltrecht I\ltern. Landwirtschaft 
- Stadtökologie - neue soziale Bewegungen - Natur- und GeseH-
- Gentechnologie 
- Ökonomie 
- soziale Technikverträglichkeit schaftstheorie 
- Baubiologie 
- u.v.m. 
zu erschließen. 
Darüberhinaus soll in dieser publizistischen Zusammenschau einer breiten Öffent-
lichkeit ein Überblick "brennender" Zeitfragen an die Hand gegeben, Interessierten 
die Themenvielfalt aufgezeigt und die dringliche Vernetzung einzelner Fachgebiete 
auf grund ihrer komplexen fachübergreifenden Problemstrukturen wie Lösungsstra-
tegien verdeutlicht werden. 
Doch was wäre eine' Bibliographie ohne inhaltliche Querverweise? Aus diesem 
Grund knüpft eine "Kommentierte Bibliographie" an jene Sammlung an. In ihr 
werden in einer - meist einseitigen - Kurzrezension wichtige Bücher und Artikel 
aus dem Literaturverzeichnis vorgestellt und vom jeweiligen Rezensenten knapp 
bewertet. 
In der jetzt präsentierten ersten Fassung war es lediglich möglich, eine alphabeti-
sche Auflistung der Autoren, Herausgeber oder Sachtitel zu leisten, wobei der 
Schwerpunkt auf der Literatur, die ab 1980 erschienen ist, liegt. Geplant ist 
allerdings für die Zukunft eine Integration dieser Bibliographie in eine erweiterte 
Datenbank, um rationeller und zielgerichteter gewünschte Informationen erhalten 
zu können. Hierfür fehlen STEIG e. V. z.Z. leider die technischen und finanziellen 
Mittel, - vielleicht ein Grund, jenes Vorhaben in irgendeiner Form intensiver 
als bisher zu unterstützen. 
Ohne die freundschaftliche Hilfe von Herrn Josef Röll und Herrn Dr. F.-P. Burkard 
durch das Zur-Verfügung-Stellen ihres Personal-Computers wäre freilich eine 
noch wesentlich zeitraubendere Arbeit im Hinblick auf eine flexible Ergänzungs-
option entstanden. Hierfür sei beiden im Namen von STEIG e. V. recht herzlich 
gedankt. Dank gebührt ebensosehr den Mitarbeitern des Instituts für Christliche 
Sozialwissenschaft an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg., die durch ihre 
vielfältigen Hilfeleistungen mit den Grundstock für die insgesamt ca. 1000 vorlie-
genden Titel und Zeitschriften legten. 
Freilich wird in steigendem Mq.ße eine derartige Mithilfe von allen hieran Interes-
sierten in Zukunft vonnöten sein, um quantitative und qualitative Verbesserungen 
vornehmen zu können. Je der ist herzlich dazu eingeladen! 
Eine zweite ergänzte Ausgabe erscheint im April 1986 und ist direkt über STEIG 
e. V., Am Studentenhaus I, 8700 Würzburg zu beziehen. 
Würzburg, im Oktober 1985 Jörg Klawitter 
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